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ABSTRAK 
Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor potensial untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi, pembangunan sektor pariwisata yang terencana dengan 
baik akan memacu sektor lain yang erat kaitannya dengan sektor pariwisata untuk 
berkembang, sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui besaran pengaruh kunjungan wisatawan dan sarana 
penunjang pariwisata terhadap PDRB sub sektor pariwisata di kabupaten/kota 
provinsi Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
data panel dan diolah menggunakan program Eviews. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa nilai signifikasi tingkat kunjungan wisatawan sebesar 0.000, 
jumlah restoran sebesar 0.0260 dan jumlah biro wisata sebesar 0.000 menandakan 
bahwa ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap PDRB sub sektor pariwisata 
di kabupaten/kota provinsi Bali, sedangkan jumlah hotel memiliki nilai signifikasi 
sebesar 0.1934 menandakan bahwa variabel berpengaruh tidak signifikan terhadap 
PDRB sub sektor pariwisata di kabupaten/kota provinsi Bali.  
Kata kunci: kunjungan wisatawan, sarana penunjang pariwisata, sektor 
pariwisata  
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ABSTRACT 
The tourism sector becomes one of the potential sectors to increase economic 
growth, the development of a well-planned tourism sector will spur other sectors 
that are closely related to the tourism sector to develop, so as to improve the 
economy. The purpose of this study was to know the influence of tourist visits and 
supporting tourism facilities on the PDRB of the tourism sub-sector in Bali's 
regencies / cities. The method used in this research is panel data regression 
analysis and is processed using the Eviews program. The results showed that the 
value of the significance of the number of tourist visits by 0,000, the number of 
restaurants by 0.0260 and the number of tourist bureaus by 0,000, indicates that 
the three variables significantly influence the PDRB of the tourism sub-sector in 
Bali's regencies / cities, while the number of hotels has a significance value of 
0.1934, indicating that the variable has no significant effect on the GRDP of the 
tourism sub-sector in Bali's regencies / cities. 
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